子育ての不安を軽減する家庭教育支援に関する一考察（1） : 広島県における「子育てや家庭での教育に関するアンケート」の基礎的分析 by An Educational Strategy to Reduce Child-Care Anxieties of Parents (1) : Results from a Questionnaire Survey to Parents in Hiroshima Prefecture志々田,まなみ
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2． 調査データの基礎分析
2．1 3 歳児の家族の状況
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2．3 子育てに関する不安・悩み
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何をすればよいかわからない
75人
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要領よくできない 309人
体力に自信がない 128人
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性格（わがまま，がんこ，気が弱い） 1161人
言動（乱暴，落ち着きがない，常にぐずっている） 558人
生活習慣（食べ物の好き嫌いが激しい，寝つきが悪い）
723人
発達や病気（体が弱い，言葉が遅い，障害がある） 236人
その他 155人
特にない 425人
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ほめ方・叱り方が難しい 872人
声掛けが難しい 88人
ついつい手が出てしまう 284人
ついつい大声を出してしまう 1134人
子どものやることについつい口や手を出してしまう 793人
どのように子育て・家庭教育をすればよいかわからない 116人
子どもに愛情が持てない 5人
子どもと接する時間が少ない 329人
自分の時間が持てず，やりたいことができない 369人
仕事との両立が難しい 219人
自分の思いどおりにいかない 143人
育児書どおりにいかない 25人
情報が多すぎてどれが正しいのかわからない 118人
その他 51人
特にない 274人
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2．4 子育てに関する情報収集・保護者どうし
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配偶者 1870人
自分の親 1816人
配偶者の親 589人
自分の兄弟姉妹 646人
他の親戚（おじ，おばなど） 78人
ママ友 1611人
ママ友以外の友人 509人
保育士 603人
幼稚園教諭 247人
保健師 63人
医師 93人
民生委員・児童委員 8人
相談機関の職員 60人
その他 89人
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家族 1525人
親戚 377人
ママ友 1752人
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保育士 704人
幼稚園教諭 320人
保健師 61人
インターネット 1194人
メルマガ 47人
テレビ・ラジオ 603人
育児書・雑誌 545人
県・市町の広報紙 401人
乳幼児健診時の説明・資料 234人
その他 54人
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2．5 保護者の子育て経験，家庭教育観
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公園 893人
子育て支援センター 277人
子育てサークル・クラブ 201人
子育てイベント 163人
子育て・家庭教育に関する講座等 27人
保育所・幼稚園の行事 1369人
保育所・幼稚園の園庭開放 275人
フェイスブック・ツイッター・ＬＩＮＥ 190人
その他 99人
交流したいが何もしていない 201人
交流を希望しない 147人
３人以上いる
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よくスキンシップをしてくれた 454人
よく声掛けしてくれた 318人
よく話を聞いてくれた 760人
笑顔で接してくれた 417人
何でもやってくれた 196人
良いことをしたときはほめてくれた 461人
悪いことをしたときは叱ってくれた 849人
やることにいちいち口出された 254人
ちょっとしたことでもよく叱られた 212人
よくたたかれた 149人
できるだけ自由にやらせてくれた 811人
いろいろな体験をさせてくれた 555人
よく放っておかれた 144人
その他 64人
あまり覚えていない 176人
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4.9%
17.7%
13.0%
38.1%
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教室・講座への参加 384人
講演会への参加 123人
イベントへの参加 447人
情報の収集 327人
保護者との交流 961人
専門家への相談 249人
その他 77人
